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В роботі розглянуті проблеми моделювання та автоматизованого 
управління параметрами деараційної установки, а також їх рішення. Деарація 
води в системах опалення конче необхідна, адже вона захищає від корозії у 
трубопроводах, а також насосні установки та інше обладнання. Основною 
проблемою в системах опалення є застаріле обладнання, яке не дозволяє з 
потрібною точністю управляти параметри деараційної уставки задля якісної 
очистки від газів живильної води [1]. Щоб забезпечити точне управління 
параметрами деараційної установки (температура води, тиск парової сорочки) 
потрібно враховувати не тільки швидкісний вплив виконавчого механізму, а й 
обчислювальну здатність мікропроцесорної техніки.  
Для моделювання процесу деарації використовується програмне 
забезпечення MATLAB. Інструменти MATLAB, зокрема додатки для 
ідентифікації об’єкту та розрахунків коефіцієнтів ПІД – регулятора дозволяють 
отримати з максимальною точністю модель та розрахунки, а також побудувати 
графічну модель для більш широкого аналізу. За допомогою MATLAB Simulink 
будується модель процесу деарації  включаючи ті параметри, які ми хочемо 
додати. Це допомагає оцінювати правильність вибору обладнання та закону 
управління [2]. Варіативність мікроконтролерів приводить до більшої 
універсальності для застосування у технологічних процесах. Також, для 
розширення кількості входів та виходів необхідна станція розподіленого вводу-
виводу. Контролери фірми Siemens лінійки SIMATIC S7-1200, а саме 
контролери цієї серії SIMATIC S7-1214, дозволяє повністю вирішити 
необхідність в достатній обчислювальній здатності. Розподільна система фірми 
Phoenix Contact серії Axioline дозволяє гнучко конфігурувати розподільну 
систему завдяки модульній системі. Такий тандем дозволяє повністю керувати 
технологічним процесом з високою надійністю, завдяки швидкій заміні 
модулей та гнучкій конфігурації. Швидкісний вплив виконавчого механізму 
дуже важливий, тому було обрано привід для запірної арматури фірми 
BELIMO. Її компактність та швидкість дозволила вирішити питання з 
швидкісним впливом виконавчого механізму. 
Таким чином використавши сучасне обладнання та програмне 
забезпечення для моделювання технології деарації був досягнутий максимально 
можливий результат для вирішення проблеми технології деарації хімічно 
очищеної води для систем опалення. 
 
